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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian keterangan dan data dari bab satu sampai 
dengan bab empat, maka selanjutnya dapat penulis simpulkan sebagai 
berikut : 
1. Dari hasil analisis regresi sederhana penguasaan qawa’id  
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab siswa 
kelas XII jurusan bahasa Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 
dan 2 Mranggen Demak, dapat disimpulkan bahwa 
penguasaan qawa’id memiliki peran yang sangat penting 
dalam  menulis teks bahasa Arab dan  keduanya memiliki 
hubungan  yang positif yaitu sangat signifikan, karena 
untuk dapat menulis teks bahasa Arab dengan baik dan 
benar seorang siswa harus menguasai qawa’id. 
Hasil persamaan regresi sederhana penguasaan qawa’id 
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab adalah 
0,000% dengan tingkat signifikan yang sangat tinggi. 
Jadi, ada hubungan ataupun pengaruh antara penguasaan 
qawa’id terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab. 
2. Dari hasil analisis regresi sederhana penguasaan mufradah  
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab siswa 
kelas XII jurusan bahasa Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 
dan 2 Mranggen Demak, dapat disimpulkan bahwa 
penguasaan mufradah memiliki peran yang sangat penting 
dalam  mengembangkan  menulis teks bahasa Arab dan  
keduanya memiliki hubungan yang positif yaitu sangat 
signifikan, karena untuk dapat berkembang dalam  
menulis teks bahasa Arab dengan baik dan benar seorang 
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siswa harus mempunyai perbendaharaan kata atau kosa-
kata yang memadahi. 
Hasil persamaan regresi sederhana penguasaan mufradah 
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab pada tabel 
di atas adalah 0,000% dengan tingkat signifikan yang 
sangat tinggi, berarti keduanya memiliki hubungan yang 
sangat tinggi. 
Jadi, ada hubungan ataupun pengaruh antara penguasaan 
mufradah terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab. 
3. Sesuai dengan hasil analisis regresi ganda penguasaan 
qawa’id dan mufradah terhadap kemampuan menulis teks 
bahasa Arab pada pelajaran bahasa Arab siswa kelas XII 
jurusan bahasa Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 dan 2 
Mranggen Demak, dapat disimpulkan bahwa JKreg = 
232,327; JKres = 119,929; JKtotal = 352,256; dkreg = 2; dkres 
= 121; dktotal = 123; RKreg = 116,163; RKres = 0,991; 
RKtotal = 2,864; Fhitung = 117,201 dan p= 0,000 (F 
dibandingkan dengan 0,05), jadi, hasilnya signifikan, 
karena Fhitung > dari Ftabel, maka hipotesis diterima. Dengan 
demikian penguasaan qawa’id dan mufradah memiliki 
hubungan yang positif terhadap kemampuan menulis teks 
bahasa Arab, dan hubungannya sangat signifikan. Dapat 
dikatakan bahwa penguasaan qawa’id dan mufradah 
memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan 
dalam menulis teks bahasa Arab yang baik dan benar.Ada 
pengaruh positif yang signifikan antara penguasaan 
qawa’id dan mufradah terhadap kemampuan menulis teks 
bahasa Arab. 
4. Berdasarkan harga koefesien dapat ditunjukkan dari hasil 
penelitian     p=0,000> dari 0,05, itu berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima sehingga besarnya pengaruh variabel X 
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terhadap variabel Y adalah 95 %, sedangkan sisanya 5 % 
dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
penguasaan qawa’id dan mufradah mempunyai pengaruh 
yang sangat besar terhadap kemampuan menulis teks 
bahasa Arab. 
Sesuai dengan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis 
mengambil suatu kesimpulan, bahwa dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat diketahui dari angket bahwa penguasaan qawa’id dan 
mufradah merupakan suatu pelajaran yang paling mempengaruhi 
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab. Sementara dari hasil tes 
dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara 
pengaruh penguasaan qawa’id dan mufradah terhadap kemampuan 
menulis teks bahasa Arab dan pengaruhnya sangat besar. Adapun dalam 
penelitian ini populasinya adalah peserta didik  kelas XII Jurusan Bahasa 
Madrasah Aliyah Futuhiyyah – 1 dan 2 Mranggen yang berjumlah 124 
peserta didik  dan siswi. Populasi yang peneliti ambil hanya kelas XII 
jurusan bahasa, karena peneliti melihat kematangan dalam 
pemebelajaran bahasa Arabnya. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penguasaan 
qawa’id dan mufradah pada peserta didik  kelas XII jurusan bahasa 
Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 dan 2 Mranggen, memegang peranan 
yang sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan 
menulis teks bahasa Arab. 
 
B. Saran-saran 
Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 
pengaruh penguasaan qawa’id dan mufradah pengaruhnya sant besar 
terhadap kemampuan menulis teks bahasa Arab pada pelajaran bahasa 
Arab siswa kelas XII jurusan bahasa Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1 dan 
2 Mranggen Demak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memberikan 
saran sebgai berikut : 
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1. Hendaknya guru senantiasa memperhatikan metode dan 
cara mengajar dan selalu membimbing mereka agar 
mencapai prestasi yang baik, karena guru adalah merupakan 
kunci utama dalam kesuksesan program belajar mengajar 
dan tercapainya pembelajaran yang baik. 
2. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai 
refleksi bagi guru dan semua unsur yang terkait dengan 
pendidikan untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas 
pendidikan. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, berkat  rahmat,  taufik, hidayah  
serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan 
tesis  ini dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. 
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  tesis ini banyak 
terdapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak. Atas  segala 
bantuan, bimbingan dan petunjuknya, penulis mengucapkan banyak 
terima kasih, dengan iringan do’a, semoga amal baiknya diterima Allah 
SWT dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. 
Penelitian yang penulis kemukakan ini, penulis yakin bahwa 
dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan 
jauh dari kesempurnaan, karena tak ada gading yang tak retak dan 
penulis masih dalam taraf belajar, sehingga penulis masih membutuhkan 
bimbingan, masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dan 
melengkapi penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf 
atas segala kesalahan dan kekurangan. 
Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi  penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, baik dalam bidang 
pendidikan, maupun dalam bidang penambahan pengalaman yang dapat 
dijadikan guru dalam kehidupan yang akan datang. Amin ............ 
wallahu a’lambish-shawab. 
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